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Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah upaya dalam bidang kesehatan yang 
menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan 
anak balita serta anak prasekolah. Program KIA dilaksanakan di seluruh wilayah di 
Indonesia. Untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program KIA  
dibutuhkan laporan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya menjadi bahan acuan untuk  
melakukan tindakan lebih lanjut. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih terdapat permasalahan dalam hal proses 
pengelolaan data yang belum menggunakan manajemen basis data sehingga 
memperlambat kegiatan pemantauan dan evaluasi itu sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan 
sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses 
pemantauan dan evaluasi program KIA di Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini, 
dibuat sistem informasi berbasis web menggunakan metode sekuensial linier, bahasa 
pemrograman PHP/Mapscript, penyimpanan data menggunakan PostgreSQL dan ekstensi 
PostGIS. Sedangkan visualisasi wilayah Jawa Tengah pada web menggunakan Mapserver. 
Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengolah data laporan program KIA pada wilayah 
Jawa Tengah menjadi laporan pelaksanaan program per tahun, memantau pelaksanaan 
program KIA di wilayah Jawa Tengah dengan menunjukkan grafik perkembangan 
pelaksanaan per bulan, serta memberikan penilaian terhadap kabupaten / kota berdasarkan 
hasil laporan program KIA per tahun. Dengan adanya sistem ini dapat membantu 
mempercepat proses pemantauan serta mengetahui hasil penilaian pelaksanaan program 
KIA sehingga akan mempermudah proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan 
tindakan lebih lanjut untuk kabupaten / kota yang masih memerlukan perhatian. 















Maternal Child Health Program is an effort in health which involves maternal care and 
service, expectant mother, breast-feeding mother, infants, toddler, and preschoolers. This 
program is held in every region in Indonesia. In order to monitor and evaluate the program, 
it is an urgent need to create a report which is intended to be a consideration for a further 
action taken in the future. The monitoring and evaluation activities in Department of 
Health in Central Java has a significantly slower progress since the data organization has 
not implemented any database management yet. An information system may be required in 
order to make the monitoring and evaluation process easier yet faster. In this research, a 
web-based information system is developed under a linear-sequential method, based on 
PHP/Mapscript programming language and using PostgreSQL as the database management 
system with a PostGIS extension. Maternal Child Health Program reports in Central Java is 
visualized using Mapserver on the web. This system is capable of organizing Maternal 
Child Health Program reports in Central Java region to a yearly program commission 
report, monitoring Maternal Child Health Program data reports by displaying a graph about 
monthly commissions, and also provide an assessment for each municipal or city based on 
the yearly Maternal Child Health Program report. This system is expected to speed up the 
monitoring process along with the assessment result of Maternal Child Health Program 
commission which resulted in easier process of decision making in terms of further actions 
taken for municipal or city which need more attention. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi 
Program Kesehatan Ibu dan Anak. Sistem ini membutuhkan data-data mengenai pelaksanaan 
program KIA yang terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.  
1.1. Latar Belakang 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dinkes Jateng) merupakan satuan kerja 
perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan. Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan 
Gizi (SekGaGizi) termasuk dalam Subbagian Bidang  Pembinaan dan Pengendalian  
Pelayanan  Kesehatan yang merupakan salah satu bagian dalam struktur organisasi dari 
Dinkes Jateng. Tugas dari SekGaGizi antara lain adalah menyusun konsep perumusan 
kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan, menyusun rencana dan laporan kinerja, 
bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas dan juga melakukan monitoring dan 
evaluasi (monev) kinerja bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak [1]. 
Salah satu perwujudan dari pelaksanaan tugas SekGaGizi Dinkes Jateng adalah 
dengan melakukan monitoring pelaksanaan program kesehatan Ibu dan anak di Jawa 
Tengah. Data yang digunakan dalam sistem monitoring berasal dari data kegiatan yang 
dilaksanakan masing-masing kabupaten/kota setiap bulannya. Selama ini sistem monev 
yang dilakukan SekGaGizi terhadap pelaksanaan program KIA dinilai masih kurang 
efektif dan efisien dikarenakan terdapat banyaknya data yang bertumpuk dan harus 
dikumpulkan satu per satu. Setiap bulannya, masing-masing staf SekGaGizi Dinas 
Kesehatan di kabupaten/kota harus mengirimkan laporan kegiatan mereka masing-
masing dalam format Excel ke staf SekGaGizi Dinkes Jateng melalui electronic mail (e-
mail). Selanjutnya staf SekGaGizi Dinkes Jateng harus mengumpulkan dan mengolah 
laporan dari masing-masing kabupaten/kota sebelum melakukan pemantauan dan 
melakukan penilaian ataupun pengambilan keputusan untuk masing-masing daerah. 
Masalah yang banyak terjadi adalah ketidakkonsistenan data akibat human error 




Dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah semakin berkembang 
saat ini, seharusnya dapat dikembangkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi 
dengan baik yang dapat menggantikan sistem monev yang selama ini digunakan. Sistem 
Informasi yang dapat digunakan staf SekGaGizi Dinkes di kabupaten/kota  untuk 
melaporkan kegiatan setiap bulannya, untuk merekapitulasi laporan, dan dapat 
digunakan untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan yang dilakukan oleh setiap 
kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Sistem informasi pelaporan monev KIA di Provinsi Jawa Tengah ini 
dikembangkan dengan menampilkan visualisasi wilayah Jawa Tengah yang akan 
memuat data-data pelaporan per tahun sebagai sistem yang dapat lebih mempermudah 
dalam proses monitoring program KIA pada masing-masing kabupaten ataupun kota 
sehingga sistem ini juga dapat lebih mempermudah dalam pengambilan keputusan pada 
masing-masing wilayah. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang diangkat pada 
tugas akhir ini adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi pelaporan monev 
pelaksanaan Program KIA di Provinsi Jawa Tengah yang dapat menampilkan visualisasi 
wilayah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah yang memuat data-data laporan. 
1.3.  Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 
menghasilkan aplikasi sistem informasi pelaporan monev pelaksanaan program KIA     
di Provinsi Jawa Tengah. 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penyusunan 
Laporan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia 
nyata dengan merancang dan mengembangkan sistem informasi ini. 
2. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
SekGaGizi Dinkes Jateng mendapatkan Sistem informasi pelaporan monitoring dan 




melaksanakan sistem monev yang dilakukan oleh SekGaGizi. Sehingga permasalahan 
yang selama ini terjadi, seperti ketidakkonsistenan data serta pengambilan keputusan 
yang terbilang lambat dapat teratasi. 
1.4.  Ruang Lingkup 
Ruang lingkup kegiatan pengembangan sistem informasi ini mencakup 
pendefinisian spesifikasi kebutuhan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. 
Fungsi-fungsi yang nantinya akan dimiliki oleh aplikasi ini antara lain: 
1. Otorisasi Pengguna 
Sistem mampu melakukan otorisasi level pengguna. Level pengguna yang ada antara 
lain administrator dan Staf SekGaGizi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah. 
2. Input Realisasi Kegiatan 
Sistem mampu melakukan pengolahan data (input) realisasi program KIA di masing-
masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 
3. Kompilasi Laporan 
Sistem mampu melakukan kompilasi laporan pelaksanaan program KIA di Provinsi 
Jawa Tengah. 
4. Melihat Report 
Sistem mampu memberikan laporan program KIA di Provinsi Jawa Tengah 
berdasarkan tahun. 
5. Evaluasi 
Evaluasi laporan program KIA yang dilakukan adalah dengan  membandingkan antara 
hasil pelaporan yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. 
1.5  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir ini terdiri dari 
beberapa bab yaitu sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan 






BAB II DASAR TEORI 
Bab ini berisi dasar teori mengenai Program Kesehatan Ibu dan Anak, sistem, 
sistem informasi,  Pengembangan perangkat lunak, bahasa pemrograman PHP, 
aplikasi Mapserver, database PostgreSQL, data fitur PostGIS. 
 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas analisis dari kebutuhan serta tahapan-tahapan perancangan 
sistem dalam pengembangan sistem informasi yang akan dibangun dalam 
Tugas Akhir ini.  
BAB VI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang proses implementasi sistem setelah melalui 
proses perancangan dan pengembangan, serta proses pengujian sistem yang 
akan dibangun dalam Tugas Akhir ini. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik berdasarkan rancangan, implementasi, 
dan pengujian sistem, serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
